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COMITATO ORGANIZZATORE
Responsabile scientifico e organizzativo / Prof.ssa CLARA FERRANTI
Collaboratore scientifico e organizzativo  / Prof. GIOVANNI CARLO SONNINO
Segreteria organizzativa / Dott. NICOLA SANTONI
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INFO E ISCRIZIONI
Segreteria organizzativa / ELEONORA PALMONI 338.6777537
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si prega di effettuare l’iscrizione compilando il modulo scaricabile
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STORIA E
DIDATTICA
DELLA
SHOAH
14 e 15 ottobre 2015
MACERATA E ANCONA
Rete Universitaria
Giorno della Memoria
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
08.15 Iscrizioni
08.45 Saluti delle autorità
09.00 Prof. ROBERTO MANCINI
 Le origini della Shoah nella cultura occidentale:
 la testimonianza di Theodor W. Adorno
10.00 Prof.ssa FABIOLA FALAPPA
 La Shoah e l’inizio del male. 
 La testimonianza di Martin Buber
11.00 Pausa caffè
11.15 Prof.ssa COSTANZA GEDDES DA FILICAIA
 Il tema del senso di colpa nella narrativa italiana sulla Shoah
12.15 Dott. FILIPPO SABATTINI
 Dal senso di colpa all’esperienza di responsabilità condivisa
13.15 Prof.ssa RITA BALDONI
 Presentazione della mostra Ritorno alla vita
13.45 Sospensione dei lavori
Mercoledì 14 ottobre 2015 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
ANTICA BIBLIOTECA  / PIAGGIA DELL’UNIVERSITÀ, 2 / MACERATA
Giovedì 15 ottobre 2015 
EX-GHETTO EBRAICO / ANCONA
CAMPO DEGLI EBREI E POLVERIERA CASTELFIDARDO
/  PARCO DEL CARDETO / ANCONA
SINAGOGA / VIA ASTAGNO, 10 / ANCONA
09.00 Ritrovo dinanzi al Teatro delle Muse
 P.za della Repubblica / Ancona
 Visita guidata al Luogo della Memoria
 a cura del Prof. GIOVANNI CARLO SONNINO
10.45  Pausa caffè
 Arrivo all’Aula conferenze della Polveriera Castelfidardo
11.00 Prof. GIOVANNI CARLO SONNINO
 La comunità ebraica di Ancona: 
 dalla discriminazione alla persecuzione
 Dott.ssa CHIARA CENSI
 La comunità ebraica di Ancona: la sua storia, i suoi luoghi
12.00 Prof.ssa RITA BALDONI
 Educare integrando voce dei singoli e grande storia. 
 Contributi di un liceo marchigiano
13.00 Pausa pranzo
15.00 Ritrovo in Sinagoga
 Accoglienza del Ministro del culto NAHMIEL AHRONEE
 e del Presidente della Comunità ebraica MANFREDO COEN
17.00 Conclusione dei lavori e consegna degli attestati
Si raccomanda la puntualità.
Per la pausa pranzo del 15 ottobre è previsto, per chi voglia usufruirne, un pranzo-buffet al 
costo di 10,00 € da versare alla segreteria al momento della registrazione. Si prega di indicarlo 
nell’apposito spazio del modulo d’iscrizione.
